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Utolsó operai előadás.
HŰBBIK H M YÜMZETI SZÍV HÍZ.
Résziéi István igazgatása alatti d r á m a , n é p s z í n m ű ,
Rendkívüli Bériéi Hétfőn Junius 25-kén 1866.
Portugália királya
Nagy komoly dalmii 5 felvonásban. Irta Seribe, zenéjét szerzé Donizetti.
S Z E M É L Y E K :
öom Sebaslian, Portugál királya — — Reszler.
Rom Antonio, nagy bátyja, az ország kormányzója a király
lávollétében — —  -  Hegedűs.
Dóm Juan de Sylva, a titkos tanács elnöke — — Marczell.
Dóm Enriqnez de Sándoval, tiszt a király kíséretében — Vidor.
Katonák és matrózok. Tisztek. Testörök. Titkos tanács bírái. Nép. Arabs harezosok és nők. Zayda kísérete. Rabszolgák. 
A második felvonás Afrikában, a többi ! issabonban lörténik. — Idő 1577.
Camoens — — —
Ben-Selim, Fez-i kormányzó — -
Zayda, leánya —- — —





He ly á ra k :  Alsó és közép páholy 3  ft. Családi | áhoiv 4- fu Msö patroly 2 ÍV 5 0  kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 ©  kr.
Emeleti zártszék 5 0  kr. Fold&z nti áilóhtl) 4 0  kr. Karzat 2 0  kr, osztr ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig , délután á órától 5 -íg , és 6-tól az előadásig.
Kezdete 8-adféL vége 10 órakor.
Debreezen io66, Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
